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Song Dynasty is one of  the most prosperous periods in economy, 
culture and  education in the history of China. After the Confucianism 
restores Song Dynasty has stepped into the society of imperial 
examinations. The imperial court keeps a close contact with 
scholar-officials and academic culture owning to the system of  imperial 
examinations.  The revival of imperial examinations system boosts the  
development of Phonology, which is contacted with the systems of 
recruiting  officials by poems, verses and confucian books which are the 
two key clues for the  development of Phonology. They are so important 
that they can't be discussed  separately, for  the poems and verses 
determine the advance and retreat of  Phonology.  Under this 
circumstance  they boost the compositions of phonological  books 
especially in such a periold that the phonological books are most 
composed  by the imperial government. With the importance of 
confucian books elevating in  the imperial examinations the demand of 
reading confucian books stimulates the  mature of Phonology, and then 
Ye Sound which is a new type of sound gloss  appears. When comes to 
the Wu Yu" s ShiBuYin the old Phonology has been  established as a 
new subject. Recruiting officials by confucian books boosts the  
development of glossing for the confucian books. ZiShuo which is 
written just  for  the imperial examinations has  linguistic value which 
is unseparated with historical  culture. The other classical sound gloss 
all have a good development. The system of  imperial examiantions and 
religion also stimulate the development of Phonology.  Song Dynasty is 
also the summit period of Equivalent Phonology. The theories and  
pictures of Equivalent Phonology are all up to the mature. Not only 
appear  phonological pictures of QieYun system, but also appear the 
phonological pictures  revealing temporal sounds. A good mount of 
phonological works appear in Song  Dynasty which are the most 
important materials and documets reserved for us.  Meanwhile, the 
system of imperial examinations pulls the developmet of econom  and 
culture. The main is that the system of imperial examinations stimulates 
the  education improvement, thereafter,  the book compostions are 













the books on these subjects  are fruitful and the sound glosses for these 
books are enormous.  So, the reason  why Phonology can develop to 
the summit in Song Dynasty is unseparated with  temporal social culture 
and economic background. Only having known  the era  backgroud of 
phonological development we will find out the inner  ingredient of the  
development and renovation of Phonology. 
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录取进士。17 年内共录取进士 181 人，诸科 168 人。从 宝三年 了“特奏名”，一次就录















































































太平兴国九年前 了四科，并录取进士 544 人，年平均 60 多人，是唐代的两倍；诸科














数。宋太宗在位 20 年，前 15 年举行科举 8 次，共录取进士 1462 人，年平均 70 多人；诸科




















































































































































不至公卿者五人而已。”据香港学者李弘棋先生统计,在宋代全体文官 14860 人中,前 30 年科
举及第的官员为 7833 人,占总数的 52.71%。
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并赐酒食以遣之”。《宋会要·选举》一 0 之七《制科》太祖 宝六年(973)十一月四日辛酉，特
赐第人郑伸同进士出身。“赐进策人郑伸同进士出身，仍授 封府酸枣县主簿，赐袭衣、银
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